























































Direction of Japanese Social Child Care

























平成 21 年 10 月１日現在の入所児童は 30,633 人






























































































































































もの年齢では０歳児が 39 人（59.1％）（前年 37
人（47.4％））であり、そのうち０ヶ月児が 26人
（66.7％）（前年 17 人（45.9％））と集中。また、０ヶ






























































































































































































































件　数 2 29 2 9 9 4 4 59
構成割合（％） 3.4 49.2 3.4 15.2 15.2 6.8 6.8 100
表 1－1　被措置児童等虐待の事実が認定された施設等の種別
29 歳未満 30～39 歳 40～49 歳 50～59 歳 60 歳以上 合　計
人　数 26 24 21 7 3 81
構成割合（％） 32.1 29.7 25.9 8.6 3.7 100.0
表 1－2　職員等の年齢
5 年未満 5～9年 10～19 年 20～29 年 30 年以上 合　計
人　数 44 19 10 5 3 81
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